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技术的变革促成了这些新生事物。图 2显示了近两年在 Google 搜索引擎中对于































































                                                        
1 RDF通常是采用基于 XML的语言来描述的。 

















1. 用户/客户创造内容（例如 Blog/音乐）； 















经验，目前 NKOS 的努力已经取得一定的成果，结合语义 Web 技术，能够使
Web2.0的内容管理更规范，更可信。 
2.4. 客户端的复杂性（Ajax化） 
Web2.0 与传统的 Web 应用最大的区别在于客户端（浏览器）的复杂化，简
单的 HTTP 协议传输的信息已远不是 HTML 文件那么简单，除了其中可能包含
























API的，标准的 API接口就可以规定为一种协议（例如 Z39.50或者 OAI），通过
开放 API最终目的还是为了共享内容。内容格式的解析通常交给客户段的操作系
统去做，一般只要支持 MIME 就可以了。由此可见这一套应用都是建立在 Web
架构上的，是Web技术的自然发展，称之为Web2.0倒也理所当然。 
目前的应用融合又出现了新的趋势，可以分成两类：服务器端的融合和浏览













3. 图书馆 2.0技术前瞻 
3.1. 图书馆 2.0与Web2.0的比较 
Ken Chad和 Paul Miller在《图书馆 2.0技术白皮书》（参考文献 5）列出图书
馆 2.0的 4个特征（图书馆无处不在，图书馆没有障碍，图书馆鼓励参与，图书
馆使用具弹性和单项优势的系统）和图书馆 2.0核心的“社会生物基因”（Meme），
在表一中与 O’Reilly总结的 Web2.0的 8项特征（见参考文献 3）进行了对比。
可以看出其渊源关系，但也能体会出其明显的不同。 
Web2.0 图书馆 2.0 
1. 互联网成为平台（参与体系）而不是利
用互联网来统治和控制；  
2. 充分重视并利用集体力量和智慧；  
3. 将数据变成“Intel Inside”；  


















表 1：Web2.0与图书馆 2.0的Meme对比 
图书馆 2.0是 Web2.0对于图书馆领域的应用，实际上我们可以看到 Web2.0









表 2比较了Web2.0与图书馆 2.0在诸多方面的不同。 
 Web2.0 图书馆 2.0 
资源 用户创造资源为主 图书馆提供资源为主 













技术实现 多为用户主导应用 Post-coordinate 多为图书馆员主导应用，Pre-coordinate 










3.2. 图书馆 2.0的主要技术 

















































                                                        
3 参见：http://www.oclc.org/productworks/wcwiki.htm 
Greasemonkey： 滑猴子(Greasemonkey)是 Firefox 等浏览器的一种特殊的插件，并非支
持某种单一的特定功能，而是通过对浏览器运行客户代码（js）的支持，
而使用户能够扩展自己对于某些网页或内容的处理功能，例如修改网












对于图书馆 2.0 常包括开放应用程序接口(Open API）、开放资源内容






3.3. 图书馆 2.0应用考察 
上述图书馆 2.0 相关技术在具体应用中能够组合出十分丰富的具体实现形
式。由于Web2.0和图书馆 2.0的提出还只有几年的时间，有人总结Web2.0的应


















有 1.0时代的影子，但是实际运作模式、能力都不是 1.0时代能够同日而语的。 
 
服务 描述 目前的不足或趋势 举例 




































































































































a) 内容管理方面：支持 CSS、XHTML语义标注以及各种微格式； 
b) 用户交互方面：支持 Ajax等 Rich Application技术； 
c) 内容协同方面：采用 RSS/ATOM进行数据协同； 
d) 内容聚合方面：支持 RSS/ATOM聚合； 
e) 链接标准方面：支持简单但有含义的 URL； 
f) 社区建设方面：支持方便直接的服务器发布； 








服务 描述 目前的不足或趋势 举例 















国 外 大 量 的
Dspace应用 













































4. 图书馆 2.0尽可能采用商用服务，例如 Google、Amazon、Yahoo！、OCLC的
许多开放的 API都可以为我所用，这些服务并非成本高昂，有许多甚至
是免费的。图书馆可以利用其独特的地位取得平等的合作关系。 
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网站类型 数量 类型说明 
信息过滤服务 154 个   进行信息/新闻/Feeds过滤和内容选择服务  
协同合作服务 124 个   提供用户分组，进行博客、网摘、任务等信息的共享、
协同等服务  
评价服务 112个   提供用户评价、分级、排序等合作组织信息的服务  
博客服务 70个   提供博客注册及相关功能的服务 
搜索服务 65个   提供对于文本、音乐、博客内容、视频等用户创建信息
的搜索服务 
RSS服务 62个   提供 Atom/RSS feed 的创建、聚合、在线阅读、管理等
服务  
图片服务 59个   提供照片和图片的在线存储、共享、编辑、管理、打印
等服务  
编程服务 54个   代码编写、演示、概念证明、代码共享等服务 
商业服务  51个   面向企业提供的各类 2.0服务 
网摘服务 45个   提供网摘（网页的摘要）的存储、分类、共享、搜索、
浏览、评价服务 
电 子 商 务 服 务
Services  
41 个  提供电子商务解决方案、（协助）买卖东西等  
地图服务 41 个   利用地图提供服务  
视频服务 40个   提供创建、发现、搜索、共享、存储视频的服务  
“敬请期待（Coming 
Soon）”服务 
37 个   提供 2.0网站的“预告”服务 
音乐服务 35 个   提供创建、发现、搜索、共享、存储音乐的服务 
办公服务 32 个   办公软件的Web版服务  
播客服务 28个   提供播客空间和创作、管理、搜索的服务  
SNS服务  26 个   提供人与人之间建立社会联系的网络服务 
电子邮件服务 24 个   提供电子邮件（包括声音邮件）等服务  
存储服务 24个   提供在线存储服务（网络硬盘）  
消息服务 20 个   提供各种消息传递客户端服务，与即时通信（Chat）服
务有所重叠  
目录服务 20 个  提供用户共享图书、CD、DVD等目录列表、评价的服务
日历服务  18个   网络日历及日程安排、提醒服务 
事件（Event）服务 17 个   跟踪当地重要事件的服务，与日历服务有所重叠  
个 人 门 户 （ Start 
Pages）服务 
17个   提供完全客户化的个人浏览器初始门户的定制服务  
Web2.0列表 17 个   提供 2.0网站（分类）列表（例如本帖）  
旅游服务 15个   旅游/旅馆信息共享，订票服务等  
平台架构服务 16 个   为运行其它软件解决方案而提供相应的平台/架构服务 
手机业务 15 个   手机增值业务服务  
即时通信 Chat服务 15 个   提供在线对话服务，与消息服务有所重叠  
服务融合Mashup  13 个   通常利用几种Web2.0服务的开放 API接口，提供各类混
合的服务  
记录服务 13个   在线笔记，包括格式文本编辑之类的服务。部分与 Wiki
服务重叠  
多媒体服务 13个   提供在线流媒体（音乐、视频）的服务  
任务列表（To Do）
服务 
12个   在线的任务列表，部分功能与日历服务重叠 
浏览服务 12个   提供浏览器（如 Flock）和各类插件等  
本地/邻居服务  12 个   提供当地社区/邻里的特殊服务，部分与社区服务功能重
叠  
金融服务  11 个  个人金融、理财、网络财富的信息提供、管理服务  
网站分析服务 10个   提供博客或其它网站的流量、来源统计分析和状态报告
等服务  
位置跟踪服务 9 个   跟踪用户的 IP/地址，与手机服务略有重叠  
社区服务 9 个   社区共享信息的服务  
游戏  8 个   提供在线游戏 
雇用服务 8 个   找工作、换工作、项目申报、零工信息等服务  
非盈利服务 8 个   一些非盈利机构提供的服务  
草根（Grassroots）服
务 
7个   社区草根计划、群众互助服务  
维客（Wiki）服务 6个   在线群体博客、共同编辑、发布、共享信息的服务 
出版服务 6个   图书、打印、按需出版服务  
项目管理服务 5个   协助大型项目执行的服务  
技术支持服务 4个   提供一般的帮助、参考咨询、软件技术支持服务  
视频搏客服务 4个   提供视频博客服务  
设计服务 4 个   各类（美工）设计服务  
合 作 发 布
（ Cooperative 
Distribution）服务 
3 个   采用类似于 BT的方式进行文件发布的服务 
幽默 3 个   幽默站点  
投票/调查服务  3个   提供投票、问卷调查、统计分析、发布等服务  
无线（Wi-Fi）服务 2个   无线信息/分享服务  
邀请服务 1 个  在线邀请  
共计 55类 907个  
 （来自 http://www.econsultant.com/web2/） 
